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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka pada penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Perokok di kalangan civitas akademika Fakultas Teknik Universitas 
Andalas didapatkan 34%. 
2. Jenis kelamin perokok di kalangan civitas akademika Fakultas Teknik 
Universitas Andalas didominasi oleh laki-laki sebesar 99,3%. 
3. Rerata usia perokok secara umum di kalangan civitas akademika 
Fakultas Teknik Universitas Andalas adalah 21 tahun. 
4. Usia mulai merokok paling banyak di kalangan civitas akademika 
Fakultas Teknik Universitas Andalas ialah usia lebih dari 16 tahun 
sebesar 54,3%. 
5. Perokok di kalangan civitas akademika Fakultas Teknik Universitas 
Andalas memiliki lingkungan yang merokok sebesar 59,6%. 
6. Derajat merokok paling banyak di kalangan civitas akademika Fakultas 
Teknik Universitas Andalas adalah derajat ringan sebesar 94%, namun 
ditemukan derajat merokok sedang dan berat pada dosen masing-
masing 50%. 
7. Jenis rokok yang paling banyak dihisap civitas akademika Fakultas 
Teknik Universitas Andalas adalah rokok putih sebesar 48,3%. 
6.2 Saran 
1. Berdasarkan penelitian di atas, proporsi perokok di kalangan civitas 
akademika Fakultas Teknik Universitas Andalas cukup tinggi, maka 
perlu dipertimbangkan kegiatan penyuluhan tentang bahaya merokok 
serta upaya berhenti merokok dalam mendukung Program Kampus 
Sehat. 
2. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji faktor-faktor yang 
mempengaruhi civitas akademika Fakultas Teknik Universitas Andalas 
menjadi perokok. 
 
